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LOPETTAMISILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ VÄHENI SYYS-JOULUKUUSSA 197*+
Syys-joulukuussa 197^ jätettiin kaikkiaan 2 255 lopettamisilmoitusta, joka on 6 % 
vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kokonaan lopetti toimin­
tansa 1 357 yritystä, joka on 13 % edellisvuotista vähemmän.
Kokonaan lopettaneiden yritysten päätoimialoissa tapahtui eniten kasvua edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon ravitsemus- ja majoitustoiminnassa (30 %). Eniten 
lopettaneiden yritysten lukumäärä väheni ryhmässä yhteiskunnalliset’ ja henkilökoh­
taiset palvelukset (2^ %).
Alueellisesti tarkasteltuna ainoastaan Uudenmaan läänissä kasvoi lopettaneiden yri­
tysten lukumäärä (7 90. Prosenttisesti suurinta lopettamisten väheneminen oli Poh- 
jois-Karjalan, läänissä (^5 90. Lopettamiset vähenivät Turun- ja Porin läänissä 
56 %, Mikkelin läänissä JÖ 9» ja Kuopion läänissä 28 %.
Lopettamisilmoituksista on 3 $ vuonna 1972 tai sitä ennen, 21 % vuonna 1973 ja 76 % 
vuonna 197^ kokonaan lopetettuja yrityksiä. Lopettamisen jälkeen toimintaansa jat­
kaneiden yritysten'ilmoitukset jakaantuvat taas lopettamispäivän mukaan siten, että 
niistä on 1 i vuodelta 1972 tai sitä ennen, 10 % vuodelta 1973 ja 89 % vuodelta 197^
ANTALET SLUTANMÄLNINGAR MINSKADE UNDER SEPTEMBER-DECEMBER 197^
Under september-deceniber 197^ inlämnades sammanlagt 2 255 slutanmälningar, vilket är 
6 % mindre än under mctsvarande period äret förut. Antalet företag, som helt nedlagt 
rörelsen, uppgiek tili 1 357» vilket är 13 % mindre än äret förut.
Inom helt nedlagda företags huvudnäringar skedde den största ökningen ixiom för- 
plägnads- ooh härbärgeringsverksamheten (30 90 i jämförelse med motsvarande tids- 
pferiod äret förut. Antalet nedlagda företag minskade mest i gruppen sociala ooh 
personliga tjänster (2*t 90.
Regionalt betraktat ökade antalet nedlagda företag endast i Nylands Iän (7 90* Den 
procentuellt största minskningen av nedläggningar skedde i Nordkarelens Iän (^5 90.
I Äbo och Björneborgs Iän.minskade nedläggningarna med 36 9», i St. Michels Iän med 
30 ■% och i Kuopio Iän med 28 90
Av 6lutanmälningarna bestär 3 % av är 1972 eller därförinnan, 20 % av är 1973 och 
76 $ av är 197^ helt nedlagda företag. Anmälningarna av företag, som efter nedlägg- 
ningen fortsatt med sin Verksamhet, fördelar sig sälunda, att 1 % av dem skett är 
1972 eller därförinnan, 10 % är 1973 och 89 % är 197^*
1. Lopetteini6ilraoituksen tehneet, yritykset toimialoittain uuden TOL-luokituksen mukaan , 
syys-joulukuussa 197V.
Antalet inlänmade slutanoäinihgar bronschvis enligt den nya näringsgrensindelningen 
• ' under perioden september-december 197.̂
. : -  3 -  .
Toimiala
Jätetyt lopettamis- 
ilmoitukeet
Lopettaneet ■ 
yritykset
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Bransoh Inlämnade slut- anmälr.ingar
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlagts
Nedlagd rörelse som 
fortsättes .
Syys-joulukuu 1971* - , Septeiiiber-december 197^
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys - .
1 )Jordbruk, skogsbruk, fiske och-jakt 3 121
Maatalous ja metsästys -
. Jordbruk och jakt ..... ...............
Metsätalous - Skogshushillning . ....... .
Kalatalous - Fiske... ................
12^1) 3 12T1 *
Kaivos- , ja muu kaivannaastoiminta - 
Brytning av mineraliska nrodukter 5 ' 3 . . -
Teollisuus - Tillverkning b9i .339",.. 152
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedelstillverkning ................ : > 16 .18
■Juomien valmistu - Dryckersvarutillverkn. .
Tupakkatuotteiden valmistus - 
Tobaksvarutillverkning . ........ ..... - '
Tekstiilien valmistus -
Textilvarutillverkning . ......... .... 28 " is: ■• ■ 10
Vaatteiden valmistus - . 
Tillverkning av kläder . ........ . 29 22 . 7
Nahan, turkisten, laukku yms. nahka- 
■ teosten valmistus - 
. Tillverkning av läder, pälsskinn, 
vaskor m.m. ................................ • 11 7 ■ if
Kenkien valmistus -. Skotillverkning . ... 6 6
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistua 
Trävarutillverkning utom möbeltillverkning .96 . 62 " , 3b ■
Ei-meiällisten kalusteiden valmistus 
Tillverkning av möbelvaror utom av metall 11 8 : 3
Massan, paperin ja paperituotteiden valm.- 
Massa-, pappers- och pappersvarutillverkn. : 2 2 :
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta — 
Grafisk produktion förlagsverksamhet ... 23 . .18 . " . 5
Kemikaalien valmistus -
Tillverkning av kemikalier ............ k 3 ■ ■;•- 1
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistua - 
Tillverkning av övriga kemiska produkter 6 5. . 1
Maäöljy- ja kivihiilituotteiden valmistus V . 
Tillverkning av petroleum- och kolprodukter -
Kumituotteiden valmistus - 
. Gummivarutillverkning .......... .' 3 ,• 1 ,
. Muovituotteiden valmistus - 
Plastvarutillverkning ......;. 13 10 • • ' . 3 ■
Posliiniteosten ja saviastiain valmistus - 
. Porslins- och lergodstillverkning....... 1 - ■' 1 '
. • Lasin ja lasituotteiden valmistus -
Glas- och glasvarutillverkning .;.......  . if : f 2 2 ■
1) Näistä 120 viljankuivaamoja, jotka vapautuneet liikevaihtoverosta syksyllä 197** voimaan tulleen uuden asetuksen mukaan.
1) Avdessa är 120 sadestorkar, vilka befriats frän omsättningsskatt enligt den.nya förordningen, 
som trädde i kraft kosten 1971*.
Toimiala
Bransch
Jätetyt lopettamis- 
ilmoitukset
Inlämnade slut- 
anmälningar
lopettaneet
yritykset
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlagts
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Nedlagd rörelse som 
fortsättes
Syys-joulukuu 197̂ Septcmber-december 197̂
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus -
Annan 1er- och stenprodukttillverkning 33 2k . 9 v
Haudan, teräksen ja ferroseosten valm. -
Järn, stâl- och ferrolegeringsframställn. 
Muiden metallien valmistus -
“
Framställning av icke järnmetaller ......
Metallituotteiden valmistus -
3 3 ■“ •
Metallvarutillverkning.......... .... 90 66 . 2k
Koneiden valmistus - Ma6kintillverkning 30 22 • 8
Sähköteknisten tuotteiden valmistus -
Tillverkning av elektriska produkter .... 18 12 6 .
Kulkuneuvojen valmistus -
Transportmedelstillverkning . ... ......
Instrumenttien ym. hienomekaanisten
15 12 3 ■
, tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av instrument o.d.
finmekaniska produkter .............. 1 - 1
Muu valmistus - Annein tillverkning...
Sähkö-, kaasu- .ia vesihuolto -
30 20 io
El-, tas- och vattenfcrsör.ining
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -
t -,
El-, gas- och värmeförsörjning . .......
Veden puhdistus ja jakelu -
k ■ ** ..■h
Vattenförsörjning ............... .... - -
Rakennustoiminta - Byggnadsverksmahet 96 61 35
Talonrakennustyöt - Husbyggnadsarheten .... 20 6Alaurakoitsijät - Underentreprenörer ...... . 75 •̂7 28
Putkiasennustyöt - Rörinstallation .... 22 9 13
Sähköasennustyöt - Elinstallation ....... 9 5 k
Maalaustyöt - Maleri ........... 2 k . 20 k
Lattianpäällystystyöt - Golvbelägging ... 1 1 .
Rakennuspeltityöt - Byggnadsplatslageri . 8 6 - 2
Eristys- ja asfalttityöt -
Isolerings- och asfaltarbeten . ....... 2 2 -
Lasitustyöt - Glasning.......... ..
Muut sivu- ja alaurakat -
6 1 5 ■ ■
övriga sido- och underentreprenader ...
Maa- ja vesirakennustoiminta -
3 3 -
Anläggningsverksamnet . .. ....... ■ ■ 1 1
Tukku- ia vähittäiskauppa, ravitsemis- .ia 
majoitustoiminta-
Varuhandel, restaurant- och hotellverksamhet 1 353 835 518
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -
Partihandel och agenturverksamhet... ..
Muu yleistukkukauppa -
1l8 89 29 ■
Annan Silmän partihandel . .........
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa -
k 3 1
Partihandel med livs- och njutningsmedel 20 1*i 6
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa -
Partihandel med textil-, beklädnads-
*
och laderv&ror 7 ■ 5 2
Toimiala
Jätetyt lopettamis- 
ilmoitukset
Lopettaneet
yritykset
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Branach Inlämnade slut- 
anmälningar
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlagts
Nedlagd rörelse som 
fortsättes
Syys-joulukuu 197̂  - September-december 197**
Rauta- ja rakenr.ustarviketukkukauppa - 
Partihandel med järn- o. byggnadsvaror '. .6. ■ 5 1
Sähkö- ja radiotarviketukku - 
Partihandel med el- och radioartiklar ... 1 1
Autoalantukkukauppa -
Bilar och bilförnödenheter i parti ...... 9 6 ' ' 3' ■
Polttoainetukkukauppa -
Bränslepartiaffärer . ............... k k _
Investointitavara- ja raaka-ainetukkuk. - 
Partihandel med maskin-, metall-o. rävaror '10 7 3
Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuk. 
Partihandel med lantbruksmaskiner och 
-förnödenheter.............. . 1 1
Puutavaratukkukauppa -
Partihandel med trävaror............ •3 7 1
Muu tuotantotarviketukkukauppa -
Äimän partihandel med produktionsvaror ... 10 7 3
Lääkkeiden ja kemikaalikauppatavaroiden 
tukkukauppa -
Partihandel med medicinal och kemikalie- 
handelsvaror . ..... ............... 7 . 6 1
Muiden tavaroiden varsinainen tukkukauppa 
Egentlig partihandel med andra varor ... .11* 11 .3
Agentuuritoiminta - Agenturverksamhet ... 17 12 '5
Vähittäiskauppa - Detaljhandel . ....... 965 611 35h
Sekatavarain kauppa - Diversehandel ..... 1*+2 88 . ' 51*
Elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa - 
Allmän livsmedelsdetaljhandel ........ 52 26 26
Maito-, meijerituote- ja leipävähittäisk. 
Mjölk-, mejerivaru- o. brödsdetaljhandel 3 1 2
Liha-, kala- ja vihannesvähittäiskauppa - 
Kött-, fisk- och görnsaksdetai jhandel ... 1*5 35 . 10
Muu elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
. Annan detaljhandel med livsmedel m.m. ... 196 1**0 . .56
Tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäis­
kauppa -
. Allmän tekstilvaru- och konfektions- 
detaljhandel .......... ..... ..... 28 16 12
Kangas-, sisustustekstiili- ja ompelu- 
tarvikevähittäiskauppa - 
Detaljhandel med tyger, indredäings- 
textiler och sömnadstillbehör ........ ' 15 7 ' 8
Puku- ja turkistavarain vähittäiskauppa - 
. Kcnfektions- och pälsvarudetaljhandei ... 18 8 10
Asuste-, hattu- ja nahkatavarain vähit­
täiskauppa -
Detaljhandel med ekiperingsartiklar, 
hattar och lädervaror .............. 57 35 22
Jalkineiden vähittäiskauppa -
Skode tai jhandel ................... • 8 6 2
Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähit­
täiskauppa -
Händel med järn och byggnadsvaror.... * 7 5 2
Maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med lantbruksförnödenheter
Toimiala .
Jätetyt lopettamis- 
ilmoitukset
Lopettaneet
yritykset
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Bransch Inlämnade slut- 
anmälningar
Företag vilkas 
rörelse helt 
nedlâ ts...
Nedlagd rörelse 
som fortsättes
Syy s-, joulukuu 197̂  - ' September-december 197^
Sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel raed elvaror
•
25 1^ 11
Muu rauta-alan vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel med jäfnvaror ........ 16 12 k
Huonekalukauppa - Möbelhandel ... . 16 . 10 6
Muu sisu ¡i tus tarvikekauppa -
Annan inredninghandel ........... . 7 7 - ■
Autojen vähittäiskauppa - 
Bildetaljhandel ............... . 37 . 31 6
Huoltamotoiminta -
Servicestationsverksamhet ........... 5k 2b 30
Apteekkitavarain kauppa - Apoteksvaruh. 15 - 15
Kemikaalitavarain kauppa - 
Kemikalievaruhandel................ 93 ' 65 33
Kirjojen ja paperitavarain vähittäisk. - 
Detaljhandel med böcker och pappersvaror 23 13 . 10
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäisk. 
Detaljhandel med guldsaedsvaror och ur 10 7 3
Valokuvaus-, optisen ja terveyden­
hoitoalan vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med foto-, optiska 
och hälsovirdsartiklar....... ..... . 5 3 • 2
Kukka- ja siemenkauppa - 
Blomster- och fröhandel ...... ko 20 20
Muu vähittäiskauppa -
Annan handel i detaij ... ........... 38 10
Ravitsemis- ja majoitustoiminta - 
Restaurang- och hotellverkeamhet ....... 270' . ■ 1.35 135
Ravintola- ja ruokalatoiminta - 
Restaurang- och matserveringverksarahet Iflf 20 . 2b
Kahvila- ja baaritoiminta -
Kafe- och bafverksamhet . ........... 19̂ 95 99
Makkaran, kahvin yms. kojumyynti - 
Korv-, kaffe- o.dyl. stand... ....... ' 23 . 1*r 9
Hotelli- ja matkustajakotitoiminta - 
Hotell- och resandehemsverksamhet ..... 7 k 3 .
Muu majoitustoiminta -
Annan härbärgeringsverksamhet ... .... 2 2 -
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - 
Samfärdsel, lagrinK, post- o. telekommunikationer 7 ' 3
Kuljetus - Samfärdsel . ................ -■
Maaliikenne - Landtrancport . .......... .7 h .3
Kuljetusta palveleva toiminta, varastointi - 
Tjänster inom transport, lagringsverksamhet _ *
Toimiala
Jätetyt lopetta- 
misilmoitukset
Lopettaneet
yritykset.
Lopettamisen jälkeen 
jatkaneet yritykset
Bransch Inlämnade slut- 
anmälningar
Företag vilkas 
rö reise Kelt 
nedlagts
Nedlagd rörelse 
som fortsättes
Syys-joulukuu 197̂  - September-december 197̂
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- .ia 
liike-elämää palveleva toiminta -. 
Bank-, försäkrings-, fastiKhets- 
och upndrasrsve 1'ksamhet • 21 16 5 ;■
Kiinteistöpalvelutoiminta 
Fastighetsverksamhet .............. . 3 .3 -
Liike-elämää palveleva toiminta - 
Uppdragsverksamhet .................. 16 . 1 1 5
Koneiden ja kaluston vuokraus - 
Uthyrning av maslciner ooh materiat .... 2 2 •-
Yhteiskunnalliset ia henkilökohtaiset palve- 
lukset - Samhälls- och personliga tjänster 156. 96 6o
Puhtaanapito - Renhällning ........... . 1 1
Muut yhteiskunnalliset palvelukset - 
Andra samhällstjänster .............. 6 ' 2 k .
Virkistys- ja kulttuuripa!velutoiminta - 
Bekreations- och kulturell serviceverk- 
samhet .............................. 2 . 2 •’
Kotitalouksia palveleva toiminta - 
Tjänster tili hushällen........... . 1̂ 7 ‘ • 9** 55
Jalkine- ym. nahkatavaroiden korjaus- 
Reparation av skodon o.a. lädervaror ■ 8 k v
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus - 
Reparation av elektriska hushälls- 
varor . ........ . k 3 1
Moottoriajoneuvojen korjaus - 
Reparation av motorfordon ........... 88 63 25
Kellojen ja korujen korjaus - 
Reparation av ur och smycken.... . 1 1 -
Muu kotitalousesineiden korjaus - 
Reparation av andra hushallsvaror ... 3 2 1
Pesulapalvelu - Tvätteriverksamhet .. 18 10 8
Kotitalouspalvelu - Bushlllsarbete .. - -
Parturi- ja kampaamopalvelu -
Här- och skönhetsvard... ....... . , 3 . 3 ■
Valokuvaamo- ja kehittämötoiminta - 
Fotografverksamhet och framkallning 15 . k 11
Muu henkilökohtainen palvelu - 
övriga personliga tjänster..... . 7 k ' 3'
Yhteensä - Sammanlagt ................. .. 2 255 1 357 898
2. Löpe-ttamisilraoituksen.syys-joulukuun aikana liikevaihtoverotoimistoille 
tehneet yritykset toimialoittain vuosina 197-4 ja 1973
Företag, sora under. september-december ären-1974 ooh 1973 inlämnat•slutanraälan 
tili omsättnings6kattebyrän, branschvis
Lopettaneet Lopettamisen Lopettaneet Lopettamisen
yritykset jälkeen • yritykset ■" jälkeen
Toimiala Företag vilkas rö-
jatkaneet • . 
yritykset Företag vilkas rö-
jatkaneet . 
yritykset
Bransch • - relse helt. . Nedlagd relse helt . . .Nedlagd;
nedlagts rörelse nedlagts rörelse
som forljj 
sättes,-- >
söm fort- 
sättes 1)
Syys-joulukuu 197:4 Syys-,joulukuu ■1973
September-december 19.74 September-december;. 1973
Teollisuus - Industri 417 30bZ> ' 503. 'l95
Elintarviketeollisuus - Livsroedelsindustri ..... 17 1392) 43 ' 19
Leipomot - Bagerier ....... .............
Juomia valmistava teollisuus -
8 7 21. .6. .
Tupakkateollisuus - Tobaksindustri . ..... . -
Tekstiiliteollisuus - Textilindustri ... .. ■ 11 ' . 6 ' 8' • ' 2.
Kenkä-, vaatetus- ja ompelutcollisuus - 
Sko-, beklädnads- och somnadsindustri ......... ■39 ■ • 16 : '. 37 • -. 18 •
Suutarit - Skomakare ................... b ' b- b ' 6
Ompelijat - Söramerskor . ........ .. .... 7 1 12 . " 2
6l ■ jb . 102 .. 28
Sahat - Sägverk... ............. 25 ' 17- 62 14 .
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri ........ 8 ,' b - ; 11 5 .
Paperiteollisuus - Pappersindustri ..... V 2 - 3 -
Graafinen teollisuus - Grafisk industri ..... 18 5 15 10
Nahka- ja nahkateosteollisuus -
Läder- och lädervaruindustri ........... . . ' • 7. ' 3' 13- . 2
Kumiteollisuus - Gummiindustri ............. ■b 2 2
Kemian teollisuus - Keraisk industri.... . 8 ’ ' 2 4 b
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus - '
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus- 
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri ...... 26 • 12 . 19 .10
Betonivalimot - Betonggjuterier . ........ 17. .4 ■ ■ 7 . 5
Metallien perusteollisuus - Metallravaruind. ■ 3 - 1 / ' 3 .•
Metallituoteteollisuus - Metallmanufakturind. ' 65 . 23. 70 .29
Koneteollisuus - Maskinindustri '....... .. .23 • 8 . 29 13
Sähkötekninen teoll. - Elektrctekn. industri .. . 15 7 ■ ' 14 4 '
Kulkuneuvoteoll. - Transporteedelsindustri .... . 71 ... 29 •: 96 ■ ■ .32 ., .
Muu teollisuus - Annan industri ........... . 38 14 . 38 ■ 1 '̂
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet : 61 • 3? ■ 78 35
Varsinainen talonrakennustoiminta (yleisurak.) 
Egeritlig husbyggnadsverksamhet (allmän entrepr.j 14. 6 .11 ' 1 '
Talonrakennustoiminnan alaurakoitsijät - 
Husbyggnadsverksamhetens underentreprenörer ... ■ ' 47 ' 32 ' 67 34
Rakennuspeltisepät - Byggnadsplatslagare .. i. 6 .• 2 . 6 . 2
j) Eivät sisälly toimintansa kokonaan lopettaneiden yritysten ryhmään - 
Ingar inte blahd företag vilka helt nedlägt sin rörelse..
.2) Näistä..120 viljankuivaamoja, jotka vapautuneet liikevaihtoverosta syksyllä 1974 voimaan tulleen 
uuden asetuksen mukaan.
2) Av dessa är 120 sääestorkar, vilka befriats frän omsattningsskatt enligt den nya förördningenv 
som trädde i kraft hosten 19?4.
Toimiala
Bransch
Lopettaneet
yritykset
Företag 
vilkas, rö-. 
reise helt 
nedlagts
Lopettamisen 
jälkeen 
jatkaneet . 
yritykset
Nedlagd 
rörelse 
som fort- 
sättes
Lopettaneet . 
yritykset.
Företag 
vilkas rö- 
rel-se helt 
nedlagts
Lopettamisen
jälkeen
jatkaneet
yritykset
Nedlagd 
rörelse 
som fort- 
sättes
Syys-joulukuu .1979 
September-december 1974
Syys-joulukuu 1973 
September-december 1973
Putkijohtojen asentajat - Rörläggare...... 8 12 17 . 10
Sähköasentajat - SI. inställatörer.... . 5 3 8 ■4
Maalarit - Mälare ... ............ . 20 .4 16 10
Muut alaurakoitsijät - Andra underentreprenörer 8 ■ 6 20 ■ 8
Maa- ja vesirakennustöiminta - 
Aniäggningsverksamhet ...... ............. - 1 -
Tukkukauppa - Par ti hnndfil 81 24 83 ■ • 28
Vilja ym. maataloustuotteet -
Spannmäl o.a. lantbruksprodukter .............. . h. : 2. 1 . 5
Muut ravintoaineet - övriga livsmedel....... 12 4 9 1
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat - 
Textil-, beklädnads- ooh lädervaror........ ■ 5 2 10 1
Rautakauppatavarat yn. - Järnhandelsvaror m.m. 6 1 2 1.
Sähkö- ja radiotarvikkeet -
El.- och radioariiklar .................. . 1 1 2
Hienomekaaniset tavarat -
Finmekaniska varor...... ............. . 4 ■ 2 1
Kirjat, paperikauppatavarat -
3öcker, pappershandelsvaror ............... 5 „ . 4 _
Kemiallistekniset kulutustavarat - 
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror . ......... .6 1 10 2
Autot ja autotarvikkeet -
Bilar och biltillbehör...... ............ 6 3 4 4
Polttoaineet ym - Bränslen m.m. . ......... . 4 - ' _ 1
Koneet, metallituotteet ja raaka-aineet - 
Maskiner, metallprodukter och ravaror ....... 7 3’ 7 4
Maataloustarvikkeet - Lantbruksfömödenheter .. 1 ■- 2
Puutavarat - Trävaror . .......... . .7 1 9 2 :
Muut tavarat - övriga varor ............... 15 nf 22 ■ ■ 4
Agentuuriliikkeet - Aeenturaffärer 12 5 15 7
Vähittäiskauppa - Detal.ihandel 625 363. 7̂ 7 - 409
Maito, meijerituotteet, leipä -
Mjölk, mejeriprodukter, bröd........... _ s' 3 1
Liha, kala ym. - Kött, fisk m.m. . ........ 33 8 42 14
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror .............. nf 2 12 •' 6 '
Tupakkatavarät r Tobaksvaror............ .. i 2 1
Kioskit, torimyynti yms. -
Kiosker, tcrghandel m.m. ........... . 162 65 217 76
Sekatavarakaupat - Diversehandel .......... 108 78 VOr* 77
Tavaratalot - Varuhus ......................... - -
Toimiala
Brausch
Lopettaneet
yritykset
Företag 
vilkas rö- 
relse helt 
nedlagts
Lopettamisenjälkeenjatkaneetyritykset
Rediagd rö- 
relse som 
fcrtsättes
Lopettaneet
yritykset
Företag. 
vilkas rö- 
relse helt 
nedlagts
Lopettamisen jälkeen jatkaneet yritykset ,
Kedlagd rö- 
relse som 
forteättes
Syys-joulukuu 197̂  
September-december 1971*
Syys-joulukuu 1973 
September-december 1973
Tekstiili- ja yaatetustavarat -
Textil- och beklädnadsvaror . ... ......... 65 ¿5 67 39
Turkistavarat - Pälsvaror...... - ■ ' ■ - : ' '
Jalkineet ym. nahkatavarat -
Skodor. o.a. ladervaror ........... .... . 6 7 11 11
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - 
Möbler och inredningsartiklar . ........ . 18 3 35 11
Rauta- ja urheilutarvikkeet -
Järn- och sportartiklar . ..... ......... .. Ib 6 22 8
Sähkö- ja radiotarvikkeet -
El.- och radioartiklar..... ............. 1*t 11 31 . n
Hienomekaaniset yms. tavarat -
Finmekaniska och dyl. varor ..... ......... ••• 13 ' 7 8 n
Kirjat, paperikauppatavarat -
Eöcker, pappershandelsvaror ............. . 13 1° 13 . 2 1
Kemikaalikauppatavarat - Drogerivaror ...... 68 ' . 35 • ’+1
Apteekit - Apotek .............. .
Kukat, siemenet - Blömmor, frön ......... 19
15
20 21
r»(
. 22
Kumi- ja muovi tavarat - Gummi- och plastvaror .. 1 - 5 -
Polttoaoneet ym. - Bränslen m.a. ......... . 2h 30 21 31.
Autot, autotarvikkeet - Bilar, biltillbehör ... 32 6 30 ■ 15
Muut tavarat - Cvriga varor .............. 25 8 26 7
Palvelukset - Tjänster 161 163 130 17̂ ;
Tarjoilu (ruokalat, kalivilat ja baarit) - 
Servering (restauranger, kafeer och barer) .... 118 12*+ 88 ' 132
Matkustajakodit ja hotellit -
Resandehem och hotel... ......... ....... 6 3 5 7
Muut palvelukset - övriga tjänster..... . 37 36 37 35
Yhteensä - Sammanlsgt .................... 1 357 898 1 556 8̂ 8
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